























































対する注釈書『ニヤー ヤ・カニカー 』(Ny5yakanik5)である。これはバー ッ










(Nyayavarttika)に対する注釈害『ニヤー ヤ・ヴァー ルティカ・ター トパルヤ・
ティー カー j(Nyayavarttikatatparyatlka)であり，ニヤー ヤ(Ny3ya)学派の立
場で書かれた。五番目の著作は，イーシュヴァラ・クリシュナ(I5varaKrSna,
（lO




ットヴァ・ヴァイシャー ラディー 」(TattvavaiSaradl)であり，ヨー ガ(Yoga)
⑫
学派の立場で書かれた。七番目の著作は，シヤンカラ(Sankara,C725)の『ブ
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